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Классификация методов изучения ИП
Косвенные
изучение мнения людей






В зависимости от источника получения данных
В зависимости от способа получения данных























Основные методы изучения 
информационных потребностей, 
используемые в настоящее время
• опрос (анкетирование, интервьюирование, 
беседа) пользователей;
• анализ выдачи информационных ресурсов
по всем каналам выдачи;
• анализ научных публикаций пользователей;
• цитат-анализ литературы по темам 
исследования;
• использование системы экспертных оценок








• Проводятся в устной (интервью, 
беседа) или письменной (анкета) 
формах по заранее 
составленным вопросам 
Наблюдение
• Непосредственное восприятие 








• Анализу может быть подвергнут 





• Анализируются правительственные 
документы, прогнозы социально-
экономического развития, программы 
развития научных исследований и т. п. 
Пример. Анализ планов-графиков 
проведения НИОКР
• Предварительный этап
в изучении информационных потребностей 
специалистов 
Библиометрический анализ
• Проводится на основе различных 
данных специальными 
программами по заданным 
алгоритмам с использованием 




и структуры информационного 
потока и его развития 




Анализируются структура и функции 
коллективных и индивидуальных субъектов 
профессиональной деятельности потребителей 
информации 
Анализ обратной связи
• Анализируется реакция 
потребителя на представленную 
ему информацию 
Анализ проблемной ситуации
• Выявление информации, 
необходимой для 
удовлетворения потребностей 
специалиста путем глубокого 
научно-информационного 
анализа проблемной ситуации 
Субъективизм информационных 











• исследовательскую направленность 
метода
Спасибо за внимание!
